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BEBAN : 
S EMPRE 
nosotros cuando vamos a ejercer nues-
tra misión, y muy especialmente, para 
aquellas personas que amablemente nos 
facilitan el material necesario para nues-
tras informaciones. 
" A unos y otros nuestro cordial salu-
do, y sepan que en el nuevo año pro-
curaremos seguir correspondiendo en 
la medida de nuestras fuerzas, al interés 
con que distinguen a este modesto se-
manario. 
H O T E L I 
"LA REGIA,, de Calzados Garach 
Se ha r e c i b i d o la m e j o r zapa t i l l a de p a ñ o 1.a c a l i d a d y f o r r o lana, sue la gomaba 1*50 
fifiO V IEJO-AÑO NUEVO 
Hemos arrancado la última hoja del 
1928 y puesto en su lugar el nuevo taco 
voluminoso que empezamos a deshojar 
con cierta impacienciajinezcla de temor e 
ilusión ante lá interrogante que se abre a 
nuestra vida. ¿Qué nos reservará el 1Q2Q? 
Claro que la interrogación se cerrará 
con unas admiraciones finales, pará 
unos jubilosas, para los más de decep-
ción y duelo, que para los dos extremos 
sirve el signo breve, duplicado o t r ip l i -
cado en la escritura y que sólo adquiere 
expresión en la modulación de la voz, 
exteriorización del sentimiento. 
El 1929, como sus antecesores, traerá 
bienes y hieles, repartidas como siem-
pre, las últimas en profusión, y los pr i -
meros con tacañería y ceguera. Pero así 
es la vida, y no nos ofrecerá sorpresas 
en esto el afto nuevo. 
El que se fué habrá dejado en el re-
cuerdo de todos cosas buenas y cosas 
malas, y como de la feria, cada cual ha-
blará según le haya ido en él. 
Para la vida local ha tenido aconte-
cimientos de trascendencia, y no fué el 
de menor importancia la inauguración 
del Instituto y apertura de la Escuela de 
Artes y Oficios, centros que tendrán po-
sitiva influencia en el porvenir anteque-
rano. Sin embargo, el suceso de mayor 
interés, sin duda, es la tramitación de las 
grandes reformas, cuya ejecución ha de 
iniciarse en el año que empieza. Vienen 
ellas a resolver los principales proble-
mas urbanos planteados hace muchos 
años en la población, a costa de hipo-
tecar el acervo c o m ú n durante largo 
plazo. ¿Será carga excesiva para su po-
lencia económica la que se impone al 
raunicípio? Seamos optimistas y pense-
ihos que la comodidad, la higienización, 
la enseñanza, etc., bien merecen el sa-
crificio para no quedar atrás de muchos 
pueblos. Y basta de digresión. 
El año tuvo sus bienes y males: em-
pezó con abundante, extraordinaria, co-
secha de aceituna, y te rminó con una 
muy mala; hubo conflicto social impor-
tante, conflicíos de menor cuantía, en 
ciertas sociecj 'des, y algunos sucesos, 
pocos por fortuna, aunque lamentables. 
;En cambio, el año fué bueno en 
cuanto a fiestas y espectáculos: las hubo 
deportivas, de expectación desacostum-
brada en ésta; de Semana Santa, con 
incidentes pintorescos y fuera de lo 
habitual; en, fin, carnavalinos, tauromá-
quicos, teatrales, etc., y, sobre todo, una 
fiesta goyesca que quedará en nuestro 
recuerdo por muchos años. 
Ahora, que cada cual haga el bahnce 
según sus particulares puntos de vista, 
y estamos seguros que no habrá dos 
pareceres iguales... 
Por esto hacemos punto a este rápido 
índice del año que pasó, y como introito 
al que comienza estampamos en la pr i -
mera hoja de este libro en blanco en 
que se escribirá su historia—¡la historia 
oficial, cortesana, moral y comprensiva, 
naturalmente!—, nuestro deseo de que 
nos traiga a todos bienes de toda índole: 
espirituales y materiales; salud, alegría, 
diversiones.y si es posible.. .algún dinero. 
Estamos, pues, de enhorabuena, por 
haber entrado en un nuevo año, y al 
felicitarnos de ello, felicitamos también 
a nuestros favorecedores, por simpatía 
y gratitud: a los que nos leen, porque lo 
hacen expontáneamente , ya que EL SOL 
lo compra el que lo quiere, sin suscrip-
ciones de compromiso ni presiones po-
líticas, y no puede por menos satisfacer-
nos y alentarnos de que lejos de redu-
cirse, haya aumentado en el año ante-
rior el n ú m e r o de sus lectores; a los 
anunciantes, porque con su ayuda se 
mantiene independiente y hemos podi-
do mejorar su presentación y aumentar 
páginas; al público, en general por las, 
distinciones y deferencias que tiene t q ¡ \ 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—CorderHo a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judías estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden por radones, a 1.50 
FRANCISCO PIPÓ 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E R 
•TEL-EF-OIMO S 2 
Servicio de automcj»i|gs a todos 
ios trenes, de domicilio a la 
es tac ión y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E INFANTE 
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La verdad sobre el nego-
cio editorial 
> 
La ignorancia es la causante de aue 
en el mundo se cometan IrreparabJes 
injusticias; injusticias que terminan poi 
trocarse en estigmas sobre aquellos en 
que se cebó la ignorancia y la maledi-
cencia. 
Los editores han estado conceptua-
dos siempre por todos como gente poco 
escrupulosa y muy ladina, a más de 
obrar por cuenta propia, según su cr i -
terio y su temperamento, rechazando a 
veces, s is temáticaménte, los originales 
que se le ofrecían. Tales juicios son ab-
solutamente erróneos; los editores, salvo 
alguno que no cumple, o no sabe cum-
plir, no rechazan ningún original sin 
antes haber procedido a su examen, 
pero, advirtamos que ese examen no lo 
hace él mismo y por lo tanto difícil-
mente se le puede tachar de todos aque-
llos epitetos que le dirigen. 
El negocio editorial ha sido comple-
tamente desconocido por libreros, auto-
res y lectores en general; hasta a veces 
los mismos editores no saben donde 
tienen su mano derecha, marchando a 
la quiebra ruinosa. 
El prestigioso editor londinense Stan-
ley Unwin ha escrito un libro que nos 
habla de «La verdad sobre el negocio 
editorial». Se trata de una obra llena 
de honradez, acabada, perfecta, impreg-
nada de una imparcialidad y una alteza 
de miras que asombrará a todos cuan-
tos creen que los editores son unos 
acémilas que obran a impulsos de sus 
gustos particulares, sin atender otras 
razones de mayor peso. 
La obra de Stanley Unwin , escrita 
pon una admirable sencillez, abrirá los 
ojos a todos aquellos que ignoraban 
cómo se opera en las editoriales, y con-
tribuirá poderosamente a reivindicar a 
los editores, impulsándonos a mirarlos 
eon ojos de benevolencia. 
Esto no quiere decir que Unwin, co-
mo editor, haga un panegírico, en su 
©bra, de la cíase editorial, por cuanto 
su libro ofrece a los autores unas cuan-
tas recetas muy saludables contra edi-
tores poco escrupulosos. 
Cometería el editor londinense una 
injusticia si no reconociera cuáles son 
las buenas negociaciones convenientes 
a los autores y no las expusiera, y este 
precisamente es el mérito mayor de este 
fíbro, ya que además de hablarnos del 
negocio editorial, habla, igualmente, de 
las formas en que suele retribuirse a 
|os autores. 
Unwin trata en su libro del negocio 
Espléndido surtido en tra-
jes de caballero, á 40, 60, 
75 y 90 ptas. corte. 
D w rnm 
J o s é n a v a r r o Berdfin 
Infante D. Fernando, 64 
Para la p r ó x i m a t emporada ha rec i -
b ido esta casa un gran sur t ido de 
Lanas, Chales, A b r i g o s punto para 
s e ñ o r a y n i ñ o s . 
Franelas, gamuzas lana g algo-
dón, p a ñ e t e s , charn^eux para 
abrigos, pañería 9 otra infinidad 
de ar t ículos para invierno. 
6ran surtido en Pellizas y 
Abrigos para caballero, a 
precios baratísimos. 
Vea su escaparate g os conven-
ceréis de ello. 
editorial, siguiendo todo el proceso a 
seguir, desde la llegada de lo§ manus-
critos, re la tándonos la forma del acuse 
de recibo, su aspecto, la selección y la 
lectura de los manuscritos, los lectores 
editoriales y sus informes, el voto de-
cisivo del editor. Este proceso que pu-
diéramos llamar inicial, es el que ser-
virá a todo el que lea este libro, para 
darse cuenta de la injusticia que sé ha 
cometido siempre con los editores hon-
rados, incluyendo a és tos en los mis-
mos conceptos que deben merecernos 
aquellos que obran con indelicadeza y 
piratería. Igualmente repararemos otra 
injusticia que se comete ignorando la 
existencia del «lector» editorial, factor 
decisivo en este negocio tan calumnia-
do como ignorado. 
Después de la llegada del original y 
una vez aceptado éste, nos habla Stan-
ley del proceso siguiente, o sea lo que 
concierne al cálculo de extensión y pre-
supuesto, pasando más tarde a tratar 
sobre el precio de los libros y la sobre-
producción, entrando de lleno en los 
convenios, parte que concierne e inte-
resa sobremanera a los autores, tanto 
noveles como consagrados. Los autores 
noveles, aquellos que conservan en su 
poder los manuscritos, ante el temor 
— por ignorancia—de verlos rechaza-
dos sin leerlos, encont rarán aquí un 
gran consuelo a sus lamentaciones y 
unas cuantas fórmulas que les servirán 
para tener fe en sí mismos y lanzarse a 
la lucha, sin miédo al fracaso, es decir, 
al temido «no» del editor. 
Tras los convenios suige el problema 
de la producción, el de la venta, la or-
ganización de! comercio de libros en 
Alemania, donde el editor londinense 
habla de la historia de esta organiza-
ción. Habla igualmente de la publicidad, 
de la propiedad intelectual y sus dere-
chos. 
Finainu-nte trata de los diversos as-
oectos 1 iug()< io, t es como la labor 
gl 'oper W ' • <j-, dificulta-
des respecto al personal; el aspecto f i -
nanciero; las liquidaciones con el autor; 
el inventario; depós i tos de existencias; 
valoración de las existencias; corres-
pondencia y visitas; los títulos de las 
obras; en las traducciones; las coleccio-
nes; la censura; para atraerse nuevos 
negocios; libros improductivos. 
Cierra Stanley su libro tratando del 
negocio editorial como profesión. 
El libro de Stanley Unwin «La ver-
dad sobre el negocio editorial», allana 
el camino a los noveles, ofrece conse-
jos a los ya consagrados y destruye i n -
numerables prejuicios y falsos concep-
tos sostenidos hasta la fecha. Ya hemos 
comenzado por advertir que la ignoran-
cia crea injusticias que reportan conse-
cuencias desastrosas, por las falsas 
creencias que surgen, y que nadie se 
ha preocupado en deshacer convenien-
temente. Hacía falta este libro para co-
nocer a fondo un asunto que muy po-
cos conocían; hoy lo poseemos, esta-
mos en posesión de lo que hasta la 
fecha era un secreto, ¿se rán reivindica-
dos los editores?, ¿llegarán a compren-
der aquellos que piden libros prestados 
la conveniencia de comprarlos ellos 
para sí y no cederlos a nadie por los 
múltiples perjuicios que con ello oca-
sionan a todos y hasta a sí mismos? 
La traducción de este libro se debe a 
José Zendrera, el cual, en su «A modo 
de epílogo», dice: «La industria edito-
rial española no tiene el ancho campo 
que las estadíst icas hacen presumir. De 
los cien millones de seres que hablan 
españql , veinticinco millones pertene-
cen a España , y entre estos, para ver-
güenza nuestra, hay un buen tanto por 
ciento de analfabetos.» No creo que 
ese tanto por ciento sea muy pronun-
ciado, pero, de todas formas, puede 
pasar como tal por la razón de que a 
veces un mismo libro lo leen varios, 
cediéndoselo de unos a otros; si cada 
cual adquiriese su libro, se observar ía 
cómo en España el tanto por ciento de 
los analfabetos había descendido con-
siderablemente. 
En lo demás estoy de acuerdo con 
José Zendrera, y espero que todos los 
españoles que gusten de leer y, en par-
ticular, aquellos que leyeran este libro, 
sabrán apreciar en lo que vale, el inte-
rés que se ha tomado traduciendo un 
libro de tan alto valor como «s te de 
Stanley Unwin. 
Francisco Ferrandis-Tar. 
Valencia, Diciembre 1928. 
Gamuzas kasha y colores 
lisos, calidad superior, a 
9 pesetas metro. 
CIUDAD DE SE1LA 
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Zapatillas paño, qran variedad 
de dibujos y en colores (isos 
marrón, azul marino, cuero y 
negras, piso de goma, a 
1.50 
Zapalos [aíallero. [olores de orao moía j de calidad oarantizada, desde 20.75 
o e p o R i e s 
El factor tiempo, de importancia ca-
pital cuando de celebrar un espectáculo 
al aire libre se trata, impidió, por su 
mal estado, el día primero de año , la 
celebración del anunciado partido de 
fútbol entre los equipos de la Balom-
pédica , de Ronda, y el Antequera F. C. 
Aunque este día lució el sol a ratos 
y se pasó sin llover, las malas condi-
ciones del terreno de juego, a conse-
cuencia de la pertinaz lluvia de los días 
antetiores, hacía poco menos que im-
posible que se celebrara el encuentro, 
es t imándose muy oportuna la suspen-
sión y aplazamiento, pues el frío rei-
nante habría hecho que el públ ico asis-
tente escasease más de la cuenta, con 
evidente perjuicio del interés deportivo 
y económico del Antequera F. C. 
Esta tarde, sí nuevamente no lo impi-
de el tiempo, a las dos, se celebrará d 
encuentro, que, dicho sea con sordina, 
se espera con una expectación, si no 
Superior, igual a la existente el día 25 
de Diciembre. 
Del equipo forastero tenemos buenas 
referencias. Noticias hay de que viene 
dispuesto a que, a la vuelta, lo reciban 
en Ronda con música y todo. De los de 
casa, sabemos que tienen grande inte-
rés en apuntarse una segunda victoria, 
sobre todo porque en este partido tra-
tan de sacarse una espina que ha tiem-
po les punza, pues en dos ocasiones 
que han luchado con equipos de la 
ciudad del Tajo, han sido batidos. 
A la tercera va la vencida, decimos 
j|osotros. 
> Mañana lunes, a las ocho de la no-
che, tendrá lugar en el restaurante del 
señor Vengara el banquete con que el 
Antequera F. C. agasaja a su presidente 
de honor, don José Rojas Pérez, por su 
décisiva protección a la causa depor-
tiva. 
Apenas hecha pública la ¡dea se han 
sumado al homenaje más de cincuenta 
socios, esperándose que el acto resulte 
en extremo simpático, digno del depor-
tivismo de sus asistentes. 
En el próximo número daremos a 
nuestros lectores una amplia informa-
ción del mismo. 
E. QUIPIER 
Hombre precavido 
Se va a casar Angel Rubio 
y está comprando los muebles, 
ya tiene cuatro cortinas 
una azul las otras verdes, 
un mortero en muy buen uso 
y una caja de alfileres. 
Un plumero y dos cepillos 
y un jabón y cuatro peines,, 
un paquete de bujías 
y arroba y media de aceite. 
Un esenciero, una escoba, 
un pedazo de tapete 
paraj impíarse los pies 
antes de entrar cuando llueve. 
Ha comp'ado una alcarraza 
y dos panillas muy fuertes. 
Si le alcanzan sus ahorros 
aunque no es preciso, quiere 
comprar varios silloncítos 
y una cama.... Pero tiene 
que ser, si sobra el dinero 
pues según el chico entiende, 
esto último es querer 
lujo y galas solamente. 
¡Sí todos los que se cnsan 
fueran, lector, como éste 
después cuando la discordia 
guerras civiles enciende 
en el seno del hogar, 
se evitaría que a veces 
el marido a su mujer 
le rompiera encima un mueble!... 
Todo se reduciría 
a rasgar cortinas verdes, 
a perder los alfileres, 
a cepillarse muy fuerte, 
resbalar con el j abón , 
a rañarse con los peines, 
quemarse con las bujías, 
mancharse con el aceite. 
Derramar el esenciero 
por encima del tapete 
y, darse cuatro escobazos 
o un baño si a mano viene 
con el agua de la fuente. 
Por eso el buen Angel Rubio 
es muchacho que lo entiende, 
y por si se arma pelea, 
¡se evita de comprar muebles! 
Pero Grullo. 
/fetrakán, peluch, imitación piel 
Lo más huevo. 
Ciudad de Sevilla 
M O D A S 
E! papel de escribir y las 
cartas 
¿Cuál es la verdadera elegancia de' 
papel de cartas? La moda cambia con 
relativa frecuencia. Hoy el gusto es por 
los tonos fuertes. 
El sobre interior se ve todavía con 
arabescos, pero tiende a simplificar su 
lujo en bastones glacis alternados en 
dos tonos; predomina el forro papel 
seda morado que combina muy bien 
con el rosa fuerte, azul, violeta, paja y 
habano. 
La clase de papel lisa, aunque tam-
bién se usa los cuadros escoceses, pero 
de tono sobre tono; o afiligranados. 
El papel como el sobre, blancos, con 
fieles lisos de tonos fuertes, es de un 
efecto muy distinguido. Los tonos neu-
tros deben ser elegidos por las señoras 
de edad; las iniciales dentro de un pe-
queño escudo son de muy buen gusto. 
Los hombres no deben adoptar mo-
das; el papel blanco es el único admi-
sible para sus carta?. 
En «El Siglo XX« encontrará usted 
siempre io más nuevo en estuches y en 
carterillas. 
8* A & ífe? 
De venta en la librería «El Siglo XX> 
va 
m z ñ DE $ m w m m 
Nuevas confecciones en 
camisas para caballero en 
percal y popelín, seda, di-
bujos, cuadritos novedad. 
Lanas para vestidos de 
señora, colores moda. 
Velos blonda y tul. 
Toallas crepé bordadas y 
lisas. Toallas rüsas, desde 
2 reales. Mantelería. Ho-
landas. Curados. Suaves. 
Juegos sábanas bordados. 
Sábanas en todos los ta-
maños. Damascos seda 
para colchones. Colchas 
seda y croché, etcS 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
B L SOL D E AN I E Q U E R A 
B A N G O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O 
CAP3 I T A L : 5 0 M I L L O N K S D E P E S E T A S 
C a s a Central: A L C A L Á , 1 4 . — M A D R I D -:- Sucursa l de A N T E Q U E R A : I N F A N T E D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
J E D j e c u o i ó n e l t o e l c l a s e e l e o x;> e m o 1 o l a e ? s c l t ? B o l i t l o o . 
i r s i x E R E i s E i s QUE: SE: ABONAN 
Cuentas corrientes: A la vista. 2 y V , por 100 anual. 
!
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Seis meses* ' ' ' ' 4 y [ i 
Un año , . . . . 4 y 7 , » » » 
C a j a de Ahorros; Interés. 4 por lOO anual. 
momento perdurable 
Al cruzarse los expresos 
ella y él se contemplaron 
y al punto se enamoraron 
con insólita pasiOn. 
Jamás volvieron a verse; 
mas la imagen adorada 
cada uno muy grabada 
conservó en su corazón. 
Veloces, cual los expresos 
en que ambos se conocieron, 
transcurrir los días vieron 
en un confuso tropel.... 
Y han pasado muchos años 
después de la fecha aquella, 
y él se acuerda siempre de ella 
y ella, igual, se acuerda de él. 
ANGEL PALÁNQUEX 
ODsequio a nuestras 
lectoras 
P a r a obsequiar a nues tras 
s i m p á t i c a s l e c t o r a s c o n 
algo agradable para e l las , 
h e m o s concertado con la 
acreditada c a s a C a ñ a s , 
una importante rebaja en 
e l precio de los frascos d e 
C O L O N I A R O S A de la per-
f u m e r í a Astra , cuyo valor 
e s de 4.15 ptas., y median-
te es te c u p ó n - p r i m a po-
d r á adquirirlo por s ó l o 
ptas. 2.90. 
CURON-RRIIVIA 
VALEDERO EN 
CRONICA DE 5 U C E 5 0 S 
I N C E N D I O EN U N TEJAR 
A las seis de la tarde del martes fué 
advertido un incendio en la fábrica 
alfarera de Nuestra Señora del Carmen, 
propiedad de don Francisco de la Cá-
mara López, por los operarios de la 
misma Antonio Hidalgo Arjona y Nico-
lás Rodríguez Moreno, avisando el 
primero a su padre, Francisco Hidalgo 
Quintana, encargado del tejar, que aca-
baba de marcharse a su domicilio. 
En el lugar del siniestro se persona-
ron el arquitecto municipal señor Espi-
nosa y el maestro de obras señor Ro-
dríguez, con personal del municipio, 
procediendo con los operarios de j a 
fábrica a la extinción del fuego, que se 
había iniciado en el colgadizo existente 
por delante de los hornos, donde se 
guardaban unas noventa cargas de 
ramón de olivo. 
También acudieron al mencionado 
lugar en los primeros momentos, el 
alcalde accidental señor Moreno Ramí-
rez de Arellano, jefe de la Guardia 
municipal señor Hernández Tenorio, 
con varios de sus subordinados y pare-
jas de la Guardia civil , y otras personas, 
disponiendo los primeros el servicio de 
orden conveniente. 
Los trabajos se dirigieron a aislar el 
cobertizo, para que, no se propagara el 
incendio a otras dependencias de la 
fábrica y se alejara el peligro que pudie-
ra amenazar al inmediato convento de 
PP. Capuchinos, cons iguiéndose tras 
no pocos esfuerzos localizar el fuego y 
extinguirlo unas seis horas después de 
iniciado, aun teniendo que luchar, como 
siempre, con la falta de elementos de 
extinción y personal especializado en 
esa clase de trabajos. Tampoco pudo 
contarse con el autocamión de riegos, 
por estar averiado, pon iéndose de 
evidencia la necesidad de que esté 
siempre en condiciones de prestar ser-
vicio por si se presenta un caso de 
mayor necesidad y más lamentables 
consecuencias. 
Los daños producidos por el incendio 
han sido, además de la pérdida de la 
leña, la destrucción del colgadizo y 
desperfectos en los muros y tabiques 
colindantes, calculándose las pérdidas 
en unas cuatro mil pesetas. 
CERDO A T R O P E L L A D O 
Por Antonio Pozo Torres, habitante 
en la plaza de San Bartolomé, ha sido 
presentada denuncia contra Dolores 
Torres Ramos, vecina de la cuesta Flo-
res, por negarse a abonar noventa y 
una pesetas, cantidad en que ha sido 
tasado un cerdo de su propiedad que 
fué atropellado y muerto el mes ante-
rior, en calle Cantareros, por el carro 
de la denunciada, y que iba guiado por 
el carrero Manuel López Tr i l lo . 
VEA USTED HOY DOMINGO 
EN EL 
S A L Ó N R O D A S 
P E T E H E B B 
E L E X I T O M A S C L A M O R O S O D H 
L A A C T U A L T E M P O R A D A 
PROGRATTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal , 
en el paseo de Alfonso X I I I , de dos 
a cuatro de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Cuatro notas a la 
memoria de Marquina» , por A. Gironell . 
2. ° Froxtrot «¡T^es ravissant!>, por 
Worsley. 
3. ° Fantasía «Leones de Castilla», 
por | . Serrano. 
4. ° Lagarteranas de «El huésped de 
Sevillano», por Guerrero. 
5. ° Pasodoble «La verbena del Cris-
to», por M . Aceña. 
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Grandes almacenes "Madrid-París,, 
Participa a su numerosa clientela que a pesar de encontrarse ausente su viajante Don Vicente 
Molina, se continúan tomando encargos, por el catálogo de estos almacenes, en su domicilio, 
D . E l . 
E L . S E Ñ O R 
DON FRANCISCO VERGflRfl CflRRUñNfl 
Falleció a la edad de 72 años, el día 31 de Diciembre de 1928, 
habiendo recibido los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolada viuda; hijos, don Manuel, R. P. Joaquín de la Santísi-
ma Trinidad (trinitario), doña Isabel, doña Trinidad y don José; hijos po-
líticos doña Dolores del Pino, doña Natividad Beatty y don José Puche; 
nietos, hermana, primos y demás parientes, 
Suplican a sus amigos y demás personas una oración por 
el alma del finado. 
En la Gota de Leche 
Ayer mañana tuvo lugar un acto sen-
cillo y simpático en la benéfica insti tu-
ción Cuyo nombre encabeza estas lí-
neas. Se trataba del reparto de vesti-
ditos y juguetes a los treinta y siete n i -
ños que en la actualidad se hallan ins-
critos en la Gota de Leche, cuyas pren-
das han sido confeccionadas bajo ¡a en-
tusiasta dirección de doña Elena Ver-
gara Ríos, esposa del médico director 
de la bienhechora obra de puericultura, 
don Antonio Gallardo Pozo, y por las 
distinguidas señor i tas María de los A n -
geles Herrera, Rosarilo Muñoz Muñoz , 
Máría Teresa Tala vera, Teresa Gu t i é -
rrez, Cecilia Rodríguez, Carmela Fran-
quelo, Loli López, Carmina Ramos, Ma-
ría Luisa Ramos, Paz Ansón, Carmela 
Moyano,Clotilue Pérez y Teresa Checa. 
Durante el reparto de las prendas y 
juguetes estuvieron presentes muchas 
personas, especialmente de las familias 
de los pequeños , que dieron muestras 
de alegría al recibir el juguete, expre-
sando sus madres agradecimiento por 
el obsequio que se les hacía. 
Por el Patronato de la Gota de Leche 
habló el señor vicario, don José Moya-
no, para enaltecer la institución que ca-
lladamente realiza una gran obra de 
patriotismo y caridad, expresando asi-
mismo el reconocimiento del Patronato 
y de los pobres que reciben el benefi-
cio, hacía sus bienhechores y muy es-
pecialmente hacía el doctor Gallardo y 
la religiosa sor Prudencia, que con tanto 
desinterés y amor al niño practican el 
bien en aquella empresa, que lucha con-
tra los males que acechan a la infancia. 
A las frases del señor arcipreste nos 
asociamos, haciendo extensivo el elogio 
para el Patronato que rige la Gota de 
Leche. 
S A L O N R O D A S 
M A Ñ A N A L U N E S 
D E S P E D I D A D E L ^ . C O M P A Ñ I A 
Don ¿mancio el generoso 
o hasta el fin nadie 
es dichoso 
Comedia popular con tipos de sa í -
nete y algo de m ú s i c a . 
L Á M P A R A S - H O R N I L L A S 
y C a l o r í f i c o s a Gaso l ina 
Lo más barato, limpio, cómodo y 
elegante; sin humo ni olor. 
Consumo: de medio a ocho cénti-
mos por hora. 
DASA LILOR t MADRID 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Consulte y vea: Ovelar y Cid, 6 
ANTEQUERA 
-: N O T I C I A S !-
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz un niño !a señora doña 
Purificación Blázquez Pare ja -Obregón, 
esposa del rico propietario don Santia-
go Vidaurreta Palma. 
Igualmente ha tenido un varoncito, 
doña Dolores Magariño Viera, esposa 
del industrial don Je rón imo Romero 
Pabón . 
Asimismo dió a! mundo una niña, 
doña Paz Martínez Serrano, de Madrid, 
hija del d u e ñ o del acreditado hotel Co-
lón, don Francisco Martínez García. 
También ha dado a luz una niña, la 
esposa del empleado del Banco Hispano 
Americano, don José Somosierras. 
A los expresados matrimonios damos 
nuestra enhorabuena con tan fausto mo-
tivo. 
BODAS 
El domingo anterior tuvo lugar, en 
el domicilio de la novia, la boda de la 
bella señorita Ana Vegas ñspadiña, hija 
del antiguo jefe de esta central de Telé-
grafos don Francisco Vegas, con nues-
tro particular amigo don Manuel Alcai-
de Rey. 
Fueron padrinos don Rafael Alcaide 
Rey y la señorita Granada Vegas, her-
manos de los contrayentes; bendiciendo 
la un ;ón el virtuoso presbí tero don Pe-
dro Pozo Soria. 
Como testigos, firmaron el acta ma-
trimonial don Bernardo Laude Alvarez, 
don Joaquín Castilla Granados y don 
Manuel Díaz Iñiguez.. 
Después de la ceremonia fueron es-
pléndidamente obsequiados los invita-
dos, marchando los novios en el exprés 
con dirección a Granada. 
Deseamos a la nueva pareja eterna 
luna de miel. 
A las cuatro de la tarde de hoy y en 
el domicilio de los señores Pérez de la 
Vega (don José), t endrá lugar la cere-
monia nupcial de su hija, .la distinguida 
y bella señorita Magdalena Pérez Rosa-
les, con nuestro querido amigo el i n -
dustrial de esta plaza don José de la 
Linde G ó m e z . 
Por anticipado damos al futuro ma-
trimonio nuestra enhorabuena. 
LETRAS DE L U T O 
A los setenta y dos años de edad ha 
fallecido, el pasado lunes, don Francisco 
Vergara Carruana, antiguo comerciante 
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JABONES CASTILLA 
JOSE 0-A_STI.L_iI_i A. n^ LIRAISTDA 
X E L E P ^ o i s r o 184: A I S I T K Q L J E R 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R t R A , NÚM. 7 
y padre de don josé Vergara Usátegui , 
del Comercio de esta plaza. 
Al sepelio, efectuado en la tarde del 
siguiente día, concurr ió gran n ú m e r o 
de personas, amigos de! finado y fa-
milia. 
Descanse en paz el expresado señor 
y reciban su viuda, hijos y demás pa-
rientes la expresión de nuest'0 sentido 
pésame. 
También ha dejado de existir, a los 
sesenta y dos años, el abogado don 
Agustín G ó m e z - Q u i n t e r o y Vivas, fiscal 
de este Juzgado municipal y amigo 
nuestro. 
Persona muy estimada en ésta, én 
general, y especialmente en la clase a 
que pertenecía, su muerte ha sido muy 
sentida, por lo que a la conducción de 
.sus restos mortales al cementerio asis-
tieron gran n ú m e r o de compañeros y 
amigos del finado, presidiando el duelo 
el alcalde accidental don José Moreno 
Ramírez de Arellano, figurando en el 
mismo representaciones de los Juzga-
dos, Colegios de Abogados y Procura-
dores, notarios, otc. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
del infortunado letrado, y una su fami-
lia a los muchos testimonios de pésame 
recibidos con tan triste motivo, el nucs-
t io más sentido. 
APERTURA DE CURSO 
Pasadas las vacaciones ^de Pascua, 
mañana lunes se reanudarán las clases 
t n la Escuela de Artes y Oficios. 
También en el Instituto local de Se-
gunda Enseñanza, comenzarán los estu-
dios el miércoles, día 9. 
Gasa Berdún 
La sastrería que cuenta con el 
surtido más completo en 
pañería de alta calidad. 
Traves inas , terc iopelos y 
panas e s tampadas 
Lo más barato. Lo más selecto 
CIUDAD DE SEVILLA 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo de algún cui-
dado, don Antonio García, padre de la 
señora viuda de Castilla, que vino de 
Motr i l a pasar una temporada en ésta. 
Deseamos el alivio del paciente. 
DE VACACIONES 
Pasa unos días al lado de su familia, 
el joven teniente de Regulares, paisano 
nuestro, don Antonio Villa-Real Uribe. 
También su hermano don Ric rdo, ha 
regresado a ésta, después de cumplir su 
servicio militar. 
También se encuentra entre nosotros 
el capitán de Infantería, de guarnición 
en Marruecos, don Pedro López Perea. 
LAS MEJORAS URBANAS 
Se encuentran en Madrid el alcalde 
señor Moreno F. de Rodas, acompañán-
dole los señores Rojas Arrese-Rojas, 
Rodríguez Díaz y Rojas Pérez, con ob-
jeto de asistir a la firma por el primero 
del emprést i to concertado con el Banco 
de Crédi to Local, para la ejecución de 
los proyectos de mejoras y reformas de 
nuestra ciudad. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Esta tarde, a las cinco y media, tendrá 
lugar en esta iglesia una solemne fun-
ción religiosa, con letanías cantadas, 
adoración del Niño Jesús y villancicos, 
tomando parte en la misma las señoras 
y señoritas que actuaron en la misa de 
Nochebuena, y cuya fiesta resu tó bri-
llantísima por la extraordinaria concu-
rrencia que asistió a dicha iglesia en la 
exoresada noche. 
C Í R C U L O M E R C A N T I L 
Por haber presentado renuncia de su 
cargo la mayoría de los señores que 
fueron elegidos para formar la Direc-
tiva que ha de actuar en el presente 
año, se celebrará hoy, a las cinco, en 
segunda convocatoria, junta general 
para adoptar la resolución que proceda, 
o designar nueva Junta, caso de que se 
presente alguna candidatura. 
Por la índole especial del asunto, se 
encarece la asistencia a los señores so-
cios, pues ya son dos las nirectivas ele-
gidas y ninguna ha podido constituirse, 
y ello crea una situación bastante difícil 
para la expresada sociedad mercantil. 
A S O C I A C I Ó N DE HIJAS DE L A 
D I V I N A PASTORA 
Los cultos mensuales, que debía ha-
ber celebrado esta Asociación el jueves 
pasado en la iglesia de la Victoria, han 
sido trasladados al p róx imo jueves 10 
de Enero, lo que participamos a ¡as 
asociadas, para que no dejen de asistir 
a tan piadosos cultos. 
La misa de C o m u n i ó n , armonizada y 
con escogidos motetes será a las ocho y 
los ejercicios de la tarde, a las cuatro y 
media, t e rminándose con la imposición 
de medallas a las nuevas asociadas. 
«EMOCIONES» 
En Barcelona ha comenzado a publ i -
carse, con dicho título, una interesante 
levista semanal, que será del agrado del 
público por su selección de noticias 
emocionantes y curiosas de la actualidad 
mundial. 
A l precio de 15 céntimos está a la 
venta en «El Siglo XX». 
Casa Berdún 
La sastrería preferida por toda 
persona de buen gusto y que 
se propone vestir elegante. 
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A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
F>ARA 
A U T O S , T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
F = F ? O D U C — O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O I M P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 4 9 . — B A R C E L O N A -:- Cal le E s l a v a . — M Á L A 6 A 
IGLESIA DE C A P U C H I N O S 
Después de las importantes obras de 
reparación efectuadas, ayer tuvo lugar 
la solemne bendición de esta iglesia, 
t ras ladándose procesionalmente a ella 
el Santísimo Sacramento, acompañán-
dole la comunidad de PP. Capuchinos, 
niños seráficos y V. Orden Tercera, 
cantándose seguidamente un solemne 
t edéum en acción de gracias y predi-
cando el M . R.*P. fray Luis de Valenci-
oa, provincial de la Orden en Anda-
lucía. 
Hoy, a las siete de la mañana, misa 
conventual y comunión , y a las diez 
ofrecerá por vez primera el santo sacri-
ficio de la misa, el nuevo sacerdote 
R. P. Atanasio de Cogollos-Vegas, 
estando el se rmón a cargo del R. P. Fé-
lix de Segura, 
Por la tarde, a las cuatro, solemnís i -
ma función en acción de gracias, con 
exposición de S. D. Majestad, santo 
Rosario, letanías cantada*, s e rmón a 
cargo del M . R. P. Sebastián de Ubr i -
que; consagración al Sagrado Corazón 
de Jesús, reserva y bendición. 
Por gracia especial se dará en este 
día la bendición papal a los hermanos 
y hermanas de la V. O. T. 
SE V E N D E . 
ia casa n ú m e r o 92 de callé Lucena; de' 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Herrezuelos, 15. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Por las necesidades de la confección 
de este semanario, rogamos a nuestros 
comunicantes, colaboradores y anun-
ciantes, nos entreguen sus originales 
antes del jueves de cada semana, pue.s 
en caso contrario no aseguramos su 
inserción. 
Inmejorables gaba-
nes de caballero, a 
40, 60 y 80 pesetas 
1 
24 HORA.S 
Dentro de este tiempo entrega 
CASA BERDÚN 
un traje a la medida, correcta-
mente confeccionado, para sa-
tisfacer a la persona más 
exigente. 
V I D A G R Á F I C A 
Semanario malagueño ilustrado. 
Él de nQejor información de 
deportes g toros. 
20 céntimos, en EL SIGLO XX 
E M I L I O - F O l í O f í l O 
REPÓRTER GRÁFICO 
Se hacen toda clase de 
trabajos fotográficos a 
domicilio. 
« v i s o j : S Í N T f l C L f i R f f , 1 5 
B A K E L I T E ? 
MATERIAL AISLANTE M O L D E A D O . 
(Ininflamable, irrompible.) 
Escribanías. Tinteros. Bandejas. 
Tabaqueras para bufete, 
flltaritos de sobremesa y colgantes, 
con el busto del S- Corazón de J e s ú s . 
Oe vent» «n lu Ubreria «£l Siglo Xy.>. 
O X J O T A S 
Encargue su traje con tiempo 
C A S A B E R D Ú N 
SASTRERÍA MILITAR V PAISANO 
DE TEATRO 
En el desfile de compañías teatrales 
por nuestra ciudad, a venido a sumarse 
por breves días un elenco tan notable 
como el que tiene por figura principal 
a la notable actriz Amalia Sánchez A r i -
ñ o y cuyo primer actor es Vicente 
Mauri . 
Anoche tuvo lugar el debut, ponien-
do en escena «Noche de cabaret», de 
F^ aso y Extremera, que gustó como ha-
cía presumir su anuncio, y cuya inter-
pretación merec ió los honores del más 
entusiasta aplauso, especialmente para 
la Sánchez Afino y la bella Rosa Luisa 
Oorostegui. 
La corta permanencia de esta com-
pañía en Antequera, hace que sólo po-
damos admirarla en <La Petenera» y 
en «Don Amancio el generoso, o hasta 
el fin nadie es dichoso», obras que 
constituirán nuevos éxitos. 
« P E P A D O N C E L » 
La nueva obra de Benavente, se halla 
de venta en «El Siglo XX».—2.50 ptas. 
En breve se recibirá la discutida obra 
del mismo autor «Para el Cielo y los 
altares.» 
Secc ión Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas para la prá» 
zima semana, y señores que lo ooitean. 
PARROQÜIA DE SAN M I G U E L 
Día 6 .—Doña María Luisa Porras, por 
su esposo don Manuel González . 
Día 7.—Don Juan Franquelo Facía, por 
• su padre. 
Día 8 .—Doña Trinidad Avüés, por su 
esposo el Excmo. señor general 
don Carlos Salas. 
Día 9. —Don Juan Franquelo Facia, por 
su madre. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Novena a San Antonio Abad 
r)ía 10.—Sufragio por don José Rivera. 
Día 11.—Sufragio por doña Rosa Ra-
mos de la Llave. 
Día 12:—Sufragl» por don Ramón Ri-
vera Ramos. 
P E L L I Z A S 
Indiscutiblemente baratas 
y buenas 
CIMD DE SEVILLA 
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J O S E G A R C I A B E R D O Y 
A N T E Q U E R A 
TELÉFONO n ú m . 2 
MÁLAGA, Escr i tor io y A l m a c é n , D O C T O R DA Vi LA, 41 (antes Cuar te l e s ) 
S E V I L L A , Escr i tor io y A l m a c é n , V A R F L O R A , 6. 
MAQUINARIA AGRICOLA 
IMPORTACION DIRECTA DE L A S MEJO-
RES F A B R I C A S 
ARADOS DE TODAS CLASES - TRACTORES - SEMBRADORAS 
REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DESTERRONADORAS 
CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
RAS - AVENTADORAS - DESGRANADORAS DE MAÍZ - TRITU-
RADORAS DE GRANO - MOTORES - SILOS 
IMPORTACION DIRECTA DE P R I M E R A S 
M A T E R I A S • 
Abonos especiales para cada tierra y cultivo 
Laboratorio químico para el análisis de tierras 
r SULF-ATO DE AMONÍACO - NITRATO DE SOSA - ESCORIAS , 
f TtiOMAS - SULFATO DE POTASA - KAINITA - CLORURO DE f 
POTASA - SUPERFOSFATO DE CAL 
• • = ^ > ® < S £ ) © « ^ s = — 
— Pifias 9.* — 
Palabras de los niños 
antequeranos de las Es -
cuelas, al Sagrado 
Corazón de J e s ú s 
¡Jesús adorable!, déjanos, en esta 
hora de las divinas confidencias, abrirte 
el alma; déjanos contártelo todo, Señor , 
pues sentimos la necesidad imperiosa 
de vaciar nuestras almas en la tuya, 
aquí , a tus pies ante tu Corazón!. . . 
Bien pueden, jesús, los vanidosos, 
los sensuales, los mundanos y los f r i -
volos, seguir s o ñ a n d o sobre las ruinas 
lamentables de sus quimeras insensa-
tas.... Entre tanto, nosotros, pobrecitos 
y más ricos que ellos, porque más 
favorecidos por tu gracia, tan gratuita 
como espléndida, queremos protestarte 
que, dejado el mundo de lado, T ú sólo 
nos satisfaces y nos bastas.. Y alentados 
por el don de tu Corazón adorable, nos 
proponemos resueltamente comenzar 
una vida nueva, viviendo más y más 
desengañados y desprendidos de los 
falsos bienes y de los placeres e n g a ñ o -
sos de la tierra.... Por esto, jesús , nos 
arrojamos entre tus brazos y. con fé 
del alma, te protestamos que de aquí 
en adelante, no queremos otro bien 
que T ú mismo, Jesús. , . , ¡Oh! ¡Ven a 
visitarnos, Divino Maestro, y ai recibir-
te te prometemos que, en la enfermedad 
o en la salud, aceptaremos tu Corazón!; 
en la pobreza o en la abundancia, ben-
diciremos sólo tu Corazón; en la triste-
za o en la alegría, encontraremos sólo 
tu Corazón; en la piosperidad como en 
la Cruz, adoraderemos sólo tu Corazón; 
en la vida como en la muerte, aclamare-
mos sólo tu Corazón, Señor Jesús . 
Jamás se acude en vano a Aquél que 
es la Bondad increada,.. Ved, a dos pa-
sos está ya Jesús,.., le llamamos, y hele 
aquí anhelando desbordar la vida de su 
Corazón adorable en los nuestros... 
¡Recojamos ccn santa avidez sus pa-
labras!... No dudo, hijitos míos , de la 
sinceridad del corazón; pero esta gene-
rosidad os la dicta tal vez el entusiasmo 
que os infunde mi Corazón, , . Mas cuan-
do os alejéis de aquí , y en plena lucha 
contra el mundo frivolo, y se empeña 
en alejaros de mi pecho, en arrebataros 
de mis brazos, y que por causa de vues-
tra fidelidad tengáis que sufrir cruces y 
baldones,., ¿Con qué grito del alma me 
llamaríais entonces en socorro vuestro? 
¡Oh! ¡Qué hermosura cristiana, qué no-
bleza divina la vuestra!,,, Pero, decidme 
con toda intimidad; esos sentimientos 
¿animan también a los vuestros?.,. En 
el hogar querido, ¿piensan y hablan to-
dos asi? Si asi no fuera, reclamad para 
Gasa Berdún 
C o b e r t o r e s de Antequera , 
b lancos , con cenefas colo-
r e s , d e s d e diez pese tas 
r 
• • i i m i 11 
Un día entró en su 
casa por vez pri-
mera el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Aquel dia entró en 
su casa ia salud, la 
alegría, la satisfac^ 
ción de vivir. 
Achaques de la edad, 
desgaste de una 
existencia ajetreada, convalecencias inter-
minables, niños enclenques, nervios irrita-
bles, agotamiento, anemia-. Todo acabó 
bajo la acción poderosamente tónica y 
reconstituyente de los 
H I P O F I T O S 
fuente de vida, de sangre joven y de fuerza. 
Cerca de 40 años de éxiío creciente. 
Aprobado por ia Real Academia de Medicina. 
: Pedid SALUD. Rechazad tmiíaciones. 
ellos mi gracia. ¿Por qué esa tristeza, 
hijitos míos? ¡Qué!, tal vez tenéis en el 
hogar algún enfermo del alma a quien 
amáis mucho, pero que no me ama a 
Mí?... ¡Pobrecito! Yo quiero salvarle. 
El no pide, pero vosotras pedís por él. 
Creed en mi amor y Yo lo salvaré en 
recompensa a vuestra fe y a la plegaria 
de esta deliciosa confidencia. 
G R A D U A D A «LUNA PÉREZ» 
Don Antonio Muñoz Rama, 1 peseta; 
Mariano Muñoz , 0.25;José Muñoz , 0.25; 
Francisco Muñoz , 0.25; Miguel Mart í -
nez, 0,25; Agustín Zurita, 0.25; Francis-
co Zurita, 0.25; José García, 0.25; Ra-
món Agudo, 0.25; Ignacio Manzanares, 
0.50; Juan del Pino, 0.25; Francisco 
García, 0.25; Francisco Matas, 0.10; 
Antonio Valencia, 0.2Ó; José Jiménez, 
1; Francisco Sánchez, 0.15; Eloy Alar-
cón, 0.15; Antonio Benítez, 0.15; José 
Téllez, 0.10; Manuel Matas, 0.10; Fran-
cisco Ruiz, 0.15; Alfonso Martín, 0.15; 
Juan Cerván, 0.25; Antonio Arrabás, 
0.15; Antonio Montero, 0.10; José Bení-
tez, 0.10; Francisco Burgos, 0.15; Luís 
Checa, 0.15; Diego Fernández, 0.10; 
José Fernández , 0.20; Antonio Narbona, 
0.10; José Blanco, 0.50; José Ortega, 
0.25; Félix Barandica, 0.50; Manuel 
Nuevo, 0.15; Manuel Casaus, 0.25; 
Francisco Casaus. 0.25; Antonio Clavi-
jo, 0.10; Miguel López, 0.10; Francisco 
Mora, 0.20; don Cailos Fe rnández , 1; 
Juan Mora, 0.20; Victoriano Nuevo, 
0.15; Francisco Campos, 0.25; Benito 
Ramos, 0.25; Antonio Marín, 0.10; An-
tonio Badiilos, 0.10, José Arjona, 0.25; 
Antonio Ramo-, 0.20; Juan Porras, 
0.15; Francisco Ramos, 0.20; Ramón 
Palacios, 0.10, José García, 0.10; Jo§é 
Sánchez , 0.10; Benito Benítez, 0.10; 
José Fernández, 0.10;Joaaii ín Palomino. 
0.25; Emilio González . 0.10; Antonio 
Gutiérrez, 0.10; José Gutiérrez, 0.10; 
Juan Martín, 0 10; Fernando Montero, 
0.10; Antonio Burgos, 0.15; Francisco, 
García, 0.10; Antonio Vegas, 0.10; M i -
guel Villalón, 1.10; José García, 0.10; 
Rafael Chamizo, 0 . Í0 ; Francisco Gar-
cía, 0.10; José González , 0.25; Manuel 
Alvarez, 0.10; Antonio Ortega, 0.10; 
José Molina, 0.10; Francisco Díaz, 0.10; 
Juan Cárdenas , 0.50; Antonio Rubio, 
0.25; Francisco Padilla, 0.10; Antonio 
Gómez , 0.25; José Gálvez, 0.10; Anto-
nio Matas, 0.10; José Narbona, 0.10; 
Juan Becerra, 0.10; Manuel Marín, 0.10; 
Kafae) Rubio, 0.15; José Narbona, 0.10; 
Joaquín Pérez , 0.10; Miguel Ruiz, 0.10; 
Antonio Díaz, 0.10; Antonio Martín, 
0 10; Francisco Pinto, 0.10; Rafael G u -
tiérrez, 0.10; José Torreblanca, 0.15; 
José María Ciria, 0.10; Francisco H i -
dalgo, 0.10; Enrique Téllez, 0.10; Ma-
nuel Mingorance, 0.10; Juan López, 
0.10; Francisco Ramos, 0.15; Francisco 
García, 0.10; José García, 0.10; Manuel 
González , 0.10; José González, 0.10; 
Francisco Hidalgo, 0.25; Antonio Cam-
paña, 0.10; Juan González , 0 .10 ,José 
García, 0.15; Francisco García, 0,15; 
don Miguel de la Casa y Cecilio, 0.50; 
i Antonio Artacho, 0.50; Manuel Artacho, 
'0.50; Miguel Cigales, 0.50; Francisco 
Rodríguez. 0.25; Francisco Narbona, 
0.10;. Antonio Pozo, 0.15; Antonio 
Sánchez, 0.10; José Robledo, 0.25; José 
Sánchez, 0.20; Eugenio Cruces, 0.25: 
Carlos Cruces, 0.15; Francisco Romero, 
0.10.—Total 23.40 pesetas. 
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RETABLILLO 
La delincuencia de ia 
mujer 
MEDITACIÓN 
Don Gregorio Marañón, en una me-
morable conferencia pronunciada en la 
Residencia de Estudianfes de Madrid, 
hace cuatio años , y que si no recorda-
mos mal, tituló «La esclavitud del 
Amor», ¡anzó una serie de formidables 
acusaciones í o n t i a los que llamó agu-
damente «malhechores del Amor> 
La vigorosa dialéctica de Marañón, 
diestramenie esgiimida contra los temá-
ticos y absurdos piejuicius de los pudi-
bundos y de los ineptos, fué, esta vez, 
como una romántica espada, como un 
templario lanzón que huinilUra su 
moharra, en homenaje al Amor, y en 
homenaje a la Mujer. 
Habló de la específica facultad de 
amar. Y, entre otras verdades de alto 
bordo, fustigó enérgicamente a los es-
cribas y a los tartufos que incluyen el 
amor entre las perturbaciones legales, o 
entre Jas patologías, de la sensibindad. 
Y llevaba razón el conferenciante. 
Todavía , entre nosotros, constituye una 
positiva delicuencia la función fisiológi-
ca del amor. Todavía , entre nosotros, a 
la mujer burlada, a ia que cayó por la 
propia voluntad o por la propia miseria, 
la expulsamos de la sociedad, evitamos 
su contacto como el de un leproso, y la 
s ü u a m o s en el declive ético de todos 
los desaciertos, de todas las aberracio-
nes, de todas las delincuencias. ; 
Para la mujer burlada, no hay un 
relámpago de justicia retributiva, ni un 
relámpago de piedad remuneradora. Y 
si a la burla cobaide de! rufián, se une 
la dulce zozobra, la gloriosa congoja de 
la maternidad, entouces el desdén y el 
desprecio hay que esciibirlo con una D 
mayúscula, y el adjetivo macizo, rotun-
do,- brota en los labios como un mal 
veneno. 
Esa es la angustia. Ese es el horror | 
de la mujer a la divulgación de su cáídá. 
Y ese es el germen, la génesis , de mu-
chas sugestiones criminales que atena-
zan las -ienes de la mujer, cuando, fren-
te a la sagrada comba de su maternidad, 
oponemos el prejuicio emboscado y 
sinuoso de nuestra incomprensión y 
nuestra insensatez. 
Se habla de infanticidios. Se condena 
la resistencia a la maternidad. Perfecta-
mente. Ambos soh crímenes abomina-
bles, bárbaros; crímenes en los que con-
curre una gran suma de salvajismo, a 
la par que una ausencia absoluta de 
sensibilidad. Ni tienen defensa, ni aun 
posibilidad de dtfeíisa. 
Pero no coiiviene perder de vista 
una verdad fundamental y axiomática. 
Si no encasil láramos el amor en el 
archivo de las delincuencias; si la mujer 
que cayó, encontrase un principio de 
defensa o de piedad, y la mujer que 
concibió no tropezara con la hostilidad 
y el desampan. los demás, la idea 
del deliro no envenena ' í a su frente. Ni 
para apart-cer inocente lendiia que 
lecunir a procedimientos que repugnan 
a toda conciencia normalmente .-.¡ruada. 
Antonio de la Rosa. 
A nuestros anunciantes 
Habiendo sido modificadas algunas de las 
condiciones de nuestra tarifa de publicidad 
que ha de regir en el año entrante, y aun 
cuando ello no alcanza a los precios de los 
anuncios ordinarios, que siguen siendo los 
mismos, damos a conocer a continuación las 
variaciones introducidas: 
ANUNCIOS EN PFJlITlERñ PAGINA 
Con el fin de limitar la inserción de publi-
cidad en este lugar tan preferente, por el redu-
cido espacio disponible en el mismo, sólo se 
admitirán anuncios pequeños. Precio del cen-
tímetro de alto, al ancho de una columna, 
una peseta. 
R E C O M 6 N D A D O S 
Por las mismas razones de la sección ante-
rior, en las páginas dé «Noticias» y «Sucesos», 
o lugar fijo que se determine, el precio del 
centímetro será el de 50 céntimos. 
E N C R E T E X T O 
Los anuncios para insertar desde la segun-
da página en adelante, sin determinación dé 
lugar, continúan al mismo precio de 40 cénti-
mos el centímetro. 
G e n e R A L E S 
En las últimas páginas, sin preferencia, re-
girá el mismo que hasta ahora, o sea, 25 cén-
timos el centímetro. 
GACETILLAS V REMITIDOS 
Los sueltos y noticias de interés particular 
o comíTcial, artículos políticos, etc., a 25 cén-
timos línea del cuerpo 10. 
A n u n c i o s OFICIALES 
Por cada línea del cuerpo 10, a 50 céntimos. 
ESQUELAS 
En primera página, a dos pesetas centí-
metro, y en las reatantes, a una peseta. 
a v i s o s BRCVES 
Con el fin de fomentar el anuncio dé las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
D E S c u e n T o s 
Concedemos descuentos importantes, me-
diante contratOj según el tiempo de inserción 
qüe ie desee. 
V é a s e nuestra tarifa detallada con 
los descuentos y condiciones 
establecidas. 
NOTA.—Los actuales anunciantes continua-
rán disfrutando' los convenios que tengan efec-
tuados hasta que cesen los mismos o suspen-
dan sus compromisos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la l e m o n a 
Los que nacen 
Manuel Rojas Arjona, Natividad Cu-
fiel Barranco, Francisca Toro Sánchez , 
Fernando Martin Díaz. Francisco Ga-
llardo Vegas, Carmen Madrid Martínez, 
José Cuenca Morente, Juan Gómez 
Solis, Juan Pérez Ruiz, Rafael Robledo 
Casco, Miguel López Marin, Mercedes 
Lozano Aguilera, Manuel Barón Alcai -
de, Agustín Vidaurreta Blázquez, Ma-
nuel Romero Magar iño, Juan de la Vega 
Pérez, Ana Cárdenas Acedo, Valvanera 
Sánchez Ortega, Antonio Guerrero Pa-
dilla, Francisco Muñoz Mayo, María 
Jesús Somosierras Toro, Rosa Conejo 
Castellano, José Zurita Gonzá lez . 
Vaiones, 14. —Hembras, 9. 
Los que mueren 
Manuel Guerrero Marín, 81 a ñ o s ; 
Rafael Porras Lara, 28 meses; Socorro 
Ortega González , 80 años; Francisco 
Vergara Carruana, 72 años ; Antonio 
Rubio Corredera, 10 meses; José Acedó 
Romero, 80 años ; Carmen Maravet 
González , 38 años ; Enrique Carbonero 
Rosas, 43 años ; Socorro Martín Bisné, 
3 años; Salvador Moreno Martínez, 3 
años; Felisa Silva Luque, 28 años ; 
Agustín Gómez-Quintero Vivas,62 años ; 
Isabel Leiva Canil lo, 83 años . 
Varones, 8.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . 
To ta l de defunciones. . . 
. 23 
. 13 
Diferencia en favor de ia vitalidad 10 
Los que se casan 
Francisco del Pino Rodríguez, COR 
Rosario Navarrete Fernández .— José 
León García, con Matilde Díaz Ñuño.— 
Manuel Alcaide Rey, con Ana de la 
Vega Espadiña.—Francísc® del Pozo 
Castillo, con Antonia Mora J iménez.— 
Manuel Núñez Ruiz, con Sebastiana 
Senario Mart ínez.—Francisco Real Be-
nítez, con María Rodííguez Ruiz.—Die-
go Rodríguez Muñoz, con María Aran-
tía Angulo.—Francisco Muñoz Pinto, 
con Ana Moncerás Romero.—José M u -
ñoz Ruiz, con Francisca Pérez Domín-
guez.—Antonio Gutiérrez Méridá, con 
Isabel García García. —Francisco Ca-
rrasco Gómez , con María Brenes Alcán-
tara.—José García Rodríguez, con María 
Palomo Pedraza.—Antonio Navarro 
Vegas, con Teresa Fe rnández Navarro, 
—Juan Rodríguez Ruiz, con María Cal-
derón Muñoz.—José Sánchez Olmedo, 
con Purificación Alarcón Gradiche. 
RESUMEN DEL ANO 1928 
Total de nacimientos. . . . 1.074 
Total de defunciones. . . . 600 
Diferencia en favor de la vitalidad 474 
Total de matrimonios 254 
